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Ahir va morir a
el general Primo
Ha mort el Dictador
La noticia del dia a la qual els peric dics han de concedir una importància
màxima és la d haver mort el general Primo de Rivera, qui fa encara pocs dies
ocupava el lloc rrés alt en la governació de l'Estat espanyol a conseqüència del
seu cop d'audàcia perpetrat el 13 de setembre de 1923. Negaríem l'evidència si
no dèiem que la nova ha causat una enorme sensació. Amics i enemics del mar¬
quès d'Estella l'hauran rebuda amb emoció perquè representa la desaparició de
una figura històrica d'un relleu extraordinari per bé que la seva vàlua sia de tot
punt discutible. Nosaltres, que ens comptem entre els enemics i hem tingut de pa¬
tir les persecucions que ell i els seus homes han posat en joc durant llur actua-
cíq, no hem pogut reprimir un sentiment de pietat bon punt hem sabut que era
cadàver, deixant-nos portar del respecte que a tothom inspiren els morts. Es clar
que en el mateix moment ha desfilat per la nostra imaginació tota l'obra de la
Dictadura que ell instaurà i dirigia i hem pensat en la tasca negativa que havia
portat a cap, i també s'ha renovat el criteri que més d'un cop haviem volgut exte¬
rioritzar que el general Primo de Rivera era un impetuós equivocat, víctima, a ve¬
gades, dels homes que el rodejaven o el representaven fins els més baixos graons
del règim imperant i als quals havia concedit carta blanca per a obrar.
Nosaltres, catalans, hem de guardar, per força, un record desagradable del
general Primo de Rivera. Sí en els altres pobles d'Espanya va fer-se sentir la du¬
resa injusta de la seva actuació, Catalunya portarà roent en la carn del seu po¬
ble l'empremta d'aquests sis anys i mig de martiri i l'opressió. Els homes que ha¬
vien assaltat els càrrecs públics, aquesta mena de policia indígena, podien satis¬
fer tots llurs odis i passions sempre que ho fecin en hom d'un patriotisme espe¬
cial, fet a mida per llurs concupiscències. El Dictador no va tenir mai un mot de
desautorització contra aquests esbirros i, piadosament pensant, avui volem creu¬
re que fou per ofuscació.
Ens cal remarcar que la mort de Primo de Rivera ha coincidit amb dos fets
veritablement extraordinaris, un d'ordre espiritual i altre d'ordre material. Es el
primer l'acte de reparació que ahir mateix tingué lloc a l'Exposició de Barcelona.
L'Orfeó Català amb la seva gloriosa senyera fou aclamat pel poble en el concert
del Palau Nacional, com a premi ai sacrifici i conhort a la persecució de que du¬
rant la Dictadura havia estat víctima. L'Orfeó Català, una de les nostres entitats
representatives, triomfava de nou, tornava a l'amor dels catalans quan encara el
cadàver del Dictador caigut era calent, com si la Justicia divina hagués volgut
ajuntar aquests dos fets en una mateixa data.
L'altre, l'esdevepiment d'ordre material, es l'aparició de la nota oficiosa del
ministre de Finances en la qual es posa de relleu tota l'obra de la Dictadura en
l'administració de l'Estat, com un refiex del que hem de trobar més tard en la
depuració que s'està portant a cap amb caràcter general.
Primo de Rivera ha estat cridat a retre comptes davant del Jutge Suprem. To¬
tes les seves obres han estat pesades amb aquelles balances que no fallen mai.






Paris, 16. — Aquest matí, a les 10,35,
ha mort en aquesta capital el general
Primo de Rivera.
Més detalls de la mort
París, 16. — El general Primo de Ri¬
vera ha mort sobtadament d'una em¬
bolia cerebral aquest matí, a les 10,35,
a l'Hotel Pont Royal, Rue du Bac, nú¬
mero 39, on residia des de la seva arri¬
bada a Paris. Res donava a entendre la
fi prematura que amenaçava a l'exdic
tador d'Espanya.
Aquest matí, a les set, quan es des¬
pertà, sentint molta gana, demanà un
fort desdejuni, cosa desacostumada en
ell, doncs als matins acostumava a des-
tíejunar-se lleugerament. Prengué el
desdejuni al llit. Després es sentí sob¬
tadament malalt, i les seves dues filles,
que es trobaven prop d'ell, avisaren rà¬
pidament al doctor Bandelae de Parien-
te. Aquest era metge del Consolat i
amic particular del general Primo de
Rivera.
El metge acudí ràpidament a l'hotel
Oh s'hostatjava el general Primo de Ri¬
vera i tot seguit pujà a la cambra del
ïhalalt, veient, tan prompte reconegué
al malalt, que la ciència no podia fer
res per a salvar-lo. L'exdictador d'Es¬
panya morí a les 10,35 sense haver re¬
cuperat el coneixement.
Amb ocasió de la seva sortida, tenia
anunciat per aquesta tarda, a l'hotel on
s'hostatjava un te a honor de diferents
amics i personalitats franceses i espa¬
nyoles que tractà durant la seva resi¬
dència a París. Entre les personalitats
que havien d'assistir al te es contaven el
mariscal Petain, l'ambaixador d'Espa¬
nya a Paris senyor Quiñones de León,
Üexministre d'Agricultura senyor Hen-
nessy, el senyor André Citroen i altres
persones.
El seu fill Miquel no es trobava al
hotel al morir el seu pare. Arribà pocs
moments després.
Al conèixer-se a Paris la notícia de
la mort del general Primo de Rivera
produí enorme sensaeió. Tots els pe¬
riòdics de la nit publiquen extenses
biografies del general Primo de Rivera
i els fets més sortints de la seva vida
militar i civil.
Nombroses personalitats han desfilat
per l'hotel, per à firmar en els plecs
col·locats a l'hall del mateix.
Les darreres hores
París, 16.—El general Primo de Ri¬
vera donava cada dia un passeig a peu
pels encontorns de París i feia tots els
àpats a l'hotel. No anava mai al teatre.
Únicament el dijous passat estigué en
un teatre per a veure l'obra de Edmond
de Rostand «Cyrano de Bergerac».
Ahir a la nit va sortir i sopà en un
gran restaurant de l'Avinguda de la
Opera, tornant a l'hotel a les deu de la
nit. Sopà en companyia del doctor Ban¬
delae de Pariente, que l'acompanyà fins
a la seva habitació. Després de sopar,
abans d'allitar-se, el general Primo de
Rivera va pendre un vas de llet.
Anit, abans d'allitar-se, se sentia já
lleugerament indisposat, i aquest matí,
després del desdejuni, segurament es
trobà malament, doncs ho demostra el
fet de que, en marxar les seves filles
per anar a missa, els indicà que no tar¬
dessin molt. Quan tornaren les dues
filles a l'hotel ja el trobaren al llit i da¬
vant el mal aspecte que presentava el
general, avisaren inmediatament a un
metge veí, el doctor Bandelae i el cape¬
llà Pinilla, de la missió espanyola.
Aquest sacerdot no pogué prestar els
auxilis de la religió al genaral Primo
de Rivera, doncs ja havia mort quan
arribà a l'hotel.
El general tenia de marxar dimarts
cap a Francfort, per a sotmetre's a un
tractament contra la diabetes.
El president de la República, Mr.
DOumergue, envià a un dels seus aju¬
dants per a donar el pésam. També en¬
viaren els seus representants el presi¬
dent del Consell, Mr. Tardieu, i el mi¬
nistre d'Afers estrangers, Mr Briand.
Estigueren personalment a l'hotel el
prefecte de policia, Mr. Chiappi; don
Josep de Cubas, cónsul general d'Es¬
panya; l'ambaixador senyor Quiñones
de León; el duc d'Alba, ministre d'Es¬
tat espanyol que es troba a París; l'ex-
president de la Repúbli'a Argentina,
senyor Alvear, i nombroses representa¬
cions de la colònia espanyola i hispano
americana.
Aquesta tarda el cos del general ha
estat embalsamat. Serà traslladat a Es¬
panya demà a la nit, on serà enterrat
en el panteó de la família, segons desig
de la mateixa.
Ha estat embalsamat el cadàver
París, 16.—Aquesta tarda, en presèn¬
cia del doctor Bandelae de Pariente, de
nostre ambaixador Quiñones de Leon i
del personal de l'Ambaixada espanyo¬
la, ha estat embalsamat. el cadàver del
marquès d'Estella.
A l'hotel s'ha instal·lat la capella ar¬
dent on durant tota la nit han estat vet¬
llant el cadàver els fills del difunt gene¬
ral, personal de l'Ambaixada i amics
particulars.
Una de les primeres personalitats
franceses que major sentiment ha de¬
mostrat per la mort del marquès d'Es¬
tella ha estat el mariscal Petain, que
durant la seva estada a París l'havia
acompanyat moltes estones.
La noticia a Madrid
Madrid, 16.—Des de les dues de la
tarda circulà per Madrid la notícia de
que havia mort a Par« el general Pri¬
mo de Rivera. El rumor s'escampà per
tot arreu, i dissortadament tingué con¬
firmació.
Segons les nostres notícies, el gene¬
ral Primo de Rivera s'aixecà aquest ma¬
tí per a fer la seva vida normal. Mo¬
ments després de les deu, les seves fi¬
lles sortiren del seu domicili per a oir
missa, deixant al general la premsa.
Quan tornaren, el seu pare ja havia
mort, desenrotllant-se una escena de
dolor.
La notícia a Madrid causà enorme
sensació, comentant-se en els passeigs,
en els braus, en el futbol, en el teatre i
en els cafès. Ha estat el comentari del
dia.
En el domicili de! general Primo de
Rivera, a Madrid, on resideix el seu fill
Josep Anton, s'hi trobaven aquesta tar¬
da els seus germans donya Maria i don
Josep, els seus cunyats senyors de He¬
redia i el senyor Qavilan, president de
la Unió Patriòtica.
Segons hem pogut esbrinar, a dos
quarts d'una de la tarda reberen un te¬
legrama urgent de París en el qual se'ls
manifestava que el general"es trobava
molt greu. El segon telegrama, rebut
moments després, donava més detalls,
i en ell es deia que quan les filles re¬
tornaren al seu domicili, després de
donar un passeig, trobaren al marquès
d'Estella sentat en una butaca, caigudes
les ulleres i uns papers a terra. Varen
creure que s'havia dormit, però en
acostar-s'hi es donaren compte de que
el seu pare presentava un aspecte es¬
trany. S'hi ben aproparen, i en donar-
se compte de que no respirava, crida¬
ren al seu germà Miquel, el qual entrà
ràpidament a l'habitació. S'avisà, sense
perdre temps, al metge de l'ambaixada
d'Espanya, senyor Bandelae de Parien-
te, i aquest no pogué més que certificar
que el general Primo de Rivera havia
mort d'una embolia cerebral, derivada
de l'enfermetat diabètica que patia.
Com hem esmentat abans, la notícia
de la mort del marquès d'Estella s'es¬
campà per Madrid ràpidament, arribant
a Palau molt aviat.
El Rei va escriure una llarga carta a
don Josep Antoni, fill del general. Dita
carta el Sobirà l'envià per mitjà del seu
ajudant senyor Qallarza. Encara que,
com és natural, s'ignora el contingut
de la mateixa, podem avençar que la
carta està redactada en termes molt ca-
rinyosos i el Rei es lamenta de la pèr¬
dua de Primo de Rivera, dient que sa¬
crificà la salut per la pàtria, doncs per
excés de treball no podia atendre a la
seva enfermetat.
En automòbil han sortit cap a París
el general Sanjurjo; el que fou secretá-
ri del Marquès d'Estella, comandant
Miquel Lacuerda, i el senyor Cuervo,
per a fer se càrrec del cadàver.
Per acord de la família, demà el ca¬
dàver sortirà cap a Madrid, on arribarà
el dimarts a la nit. A l'estació del Mord
s'hi establirà una capella ardent, on
quedarà el fèretre tota la nit i el matí
del dimecres se celebrarà la missa de
«corpore insepulto», procedint-se des¬
prés a l'enterrament del general, el
qual rebrà sepultura en el panteó de la
família en el cementiri de Sant Llorenç.
Aquest són els acords de la família.
No se sap encara els acords que adop¬
tarà el Govern.
En la Unió Patriòtica es convocà a
reunió en saber-se la notícia. S'ha acor¬
dat que demà surti un tren especial, en
el qual aniran molts elements de la
Unió Patriòtica, entre ells el senyor Ga¬
vilán immolis directius i representants
de tots els districtes, per anar fins a la
frontera, on recolliran el cadàver. S'ha
telegrafiat a totes les Unions Patriòti¬
ques del Nord per que surtin a les esta¬
cions a tributar llurs respectes al cadà¬
ver.
El capità general de Barcelona ha tra¬
mès a la família del general Primo de
Rivera un sentit telegrama de pèsam.
Hem pogut parlar amb el doctor
Quintana, qui era metge del general
Primo de Rivera. Aquest senyor ens ha
manifestat que el general Primo de Ri¬
vera patia, des de fa quatre o cinc anys,
una diabetis, havent pogut -observar,
l'esmentat metge, fins de 18 a 20 grams
de sucre per 1.000 d'orina. Això fou
durant el curs normal de l'enfermetat,
però durant aquests darrers temps, mo¬
tivat pels disgustos i preocupacions del
moment polític, havia pogut apreciar
que el sucre que contenia a l'orina era
i de 67 per mil, apreciant-se ja la suma
gravetat en el desenrotllament de l'en¬
fermetat,
Ens manifestà, també, que el grip que
havia patit el general a París era febril,
i fou acompanyat de disnea, i que el
colapse 0 embolia que li ha causat la
mort era el perill a que estava exposat
en tot el període àlgid de l'enfermetat
el general Primo de Rivera. De manera
que ha estat la mort natural que espe¬
rava el metge, donat l'estat de gravetat
de l'il·lustre malalt.
Ens manifestà, per últim, el senyor
Quintana, que el general Primo de Ri¬
vera no pogué atendre a la seva enfer¬
metat per les seves moltes ocupacions,
i no es pogué cuidar com era degut,
avançant així la seva fi.
La família ha telegrafiat a un fill del
general Primo de Rivera, don F..rran,
que està en Cabo Juby, donant-li la fa¬
tal notícia.
Els exministres de la Dictadura
Madrid, 16.—En el domicili de l'ex-
ministre de la Dictadura, senyor Yan-
guas, s'ha celebrat aquesta tarda una
reunió, a la qual han assistit tots els
exministres de la Dictadura, excepte el
senyor Calvo Sotelo, que es troba a Pa¬
ris, doncs marxà fa dos o tres dies, i el
senyor Martínez Anido.
Han acordat els exministres marxar
tots ells en el tren especial que organit¬
za la Unió Patriòiica per a la frontera, i
allà recollir el cadàver del general Pri¬
mo de Rivera.
També han acordat llançar unes de¬
claracions com a ciutadans al país, i
igualment faran constar el seu senti¬
ment per la pèrdua del general i gran
patrici, així com l'orgull per haver col-
laboral en el Govern d'Espanya. Tam¬
bé faran patent la seva solidaritat a tota
l'obra del Govern que realitzà el gene¬
ral Primo de Rivera.
Diu el President del Consell
Madrid, 16, — El general Berenguer
indicà que era prematur poder dir la
data d'arribada de les despulles del
Marquès d'Estella, però que el més in¬
dicat era que arribessin el dimecres al
matí, i que el Govern tenia la intenció
de donar al enterrament gran solemni¬
tat. Després manifestà que havia tingut
una conferència amb el nostre ambai¬
xador a Paris, senyor Quiñones de
León, el qual li havia manifestat que la
família del general, que està a Paris,
encara no havia resolt res respecte al
trasllat dels restes, i que el que única¬
ment s'havia manifestat és que aquesta
nit seria embalsamat el cadàver. Aques¬
tes eren les últimes notícies que podia
donar.
Un tren especial
Madrid, 16.—El tren especial que in¬
tentava organitza la U. P. no es porta¬
rà a cap, organitzant-se, en canvi, un a
-—Smith no m'ha volgut dejxar untS
pessetes. Vos haurieu pensat mai que
hi hagués gent aixis en el món?
—Si. Jo soc un de tants.
De Passing Show, Londres.
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EL SENYOR
JOSEP LLOIG I BARCELÓ
Adorador de la Vetlla Hocturna al Smm. Sagrament i Oblat Secular Benedictí
ha mort a l'edat de 68 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Lídia Serra i Mens; filis, josep i
Joan; filla política. Dolors Xiberta; germà, Vicens (absent); cu¬
nyats (presents i absents), nebots i nebodes (presents i absents),
cosins, família tota i la casa Joan Lloig, en assabentar als amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a
Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de
la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu,
en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Ofíei-funerai a dos quarts de deu i seguidament
ia missa del perdó.
Mataró, 17 de març de 1930.
Irún, que sortirà a un quart d'onze del
matí del dimarts, per a arribar a Ma¬
drid a les deu de la nit.
La noticia a Barcelona
Barcelona, 17.—Ahir tarda, poc des¬
prés de les dues, començà a córrer el
rumor, que ràpidament fou circulant
per totes parts, de que el general Primo
de R vera, que, com és sabut, es tro¬
bava malalt en un hotel de París, havia
mort a conseqüència d'una embòlia.
Immediatament sol·licitàrem confir¬
mació de la notícia en els centres ofi¬
cials, on se'ns diu que únicament te¬
nien coneixement del funest desenllaç.
En la capital fou prenent cos la sensa¬
cional noticia a mesura que es feia
tard. En el domicili de la Unió Patriò¬
tica en la Rambla dels Estudis, el se¬
nyor Qassó i Vidal, cap provincial de la
Unió Patriòtica de Barcelona, confirmà,
emocionat, la fatal notícia, manifestant
que acabava de citar a reunió, amb ca¬
ràcter urgent, als membres de la Co¬
missió provincial per ell presidida, els
quals notificà la mort del Marquès de
Estella, notícia que produí en tots els
concorrents fonda emoció.
Seguidament, el referit senyor Qassó
i Vidal avisà als centres d'Unió Patriò¬
tica de tots els districtes, per a que, de
seguida fossin suspesos els festeigs que
per tractar-se de dia festiu acostumen a
celebrar-se en dits locals, i ordenant
s'hissés la bandera a mig pal i s'endoles-
sin amb crespons negres els balcons
dels dits centres.
Es cursaren telegrames de condol a
la família, a Majordomia de Palau i al
president del Consell de Ministres, pre¬
gant-li que les despulles del Marquès
d'Estella fossin inhumats en el Panteó
d'Homes il·lustres.
Avui sortiran cap Irún diferents co¬
missions d'Unió Patriòtica, per a rebre
el cadàver i, d'allí, es formaran trens
especials a Madrid.
FÀLTEN OPERARIES
per a treball de gènere de punt.
Raó: Carles Padrós, 90
La setmana financiera
El balanç de la setmana passada ofe-
re'x, com a nota primordial, una millo¬
ra de la cotització de la pesseta, a con¬
seqüència de la relativa calma política
que ha imperat durant aquests dies da¬
rrers. La lliura esterlina, després d'ha¬
ver arribat a 42, ha tancat en acabar la
setmana a tipus a la vora de 39. A més
del factor polític sembla haver influït en
aquesta millora, el pagament del darrer
terme de l'emprèstit interior or, en vir¬
tut de la qual cosa deixaran de pesar
damunt el mercat les compres destina¬
des a semblant fi.
Tot això, afegit a W campanya que
han començat a emprendre les Cam¬
bres de Comerç i entitats econòmiques
a favor de la nostra divisa, determinen
pn corrent alcista que de mica en mica
Uiccndaís d€ l'ExírcU
Pròxim concurs de prop de dues mil places, pels que hagin servit des de cinc mesos en avant. LA PA¬
TRIA, diari nacional, remet als seus abonats les relacions de vacants i adjudicació i els tramita documents.—
Suscripció, CINC pessetes trimestre avençat.—Llibre «Destinos públicos» reformat 3'50.—Redacció i Admi¬
nistració, Glorieta San Bernardo, 2.—Madrid.
es veurà consolidat. A l'estranger sem¬
bla que també reneix una part de con¬
fiança sobre la situació política i eco¬
nòmica d'Espanya i això significa un
factor molt important a favor de la pes¬
seta.
S'espera amb interès la declaració
ministerial, relativa a la situació actual
de l'Hisenda. El senyor Argüelles se¬
gueix sol·licitant dades i informacions,
que li permetin efectuar en forma clara
i concisa, el seu dictamen sobre un as¬
sumpte tan important. D'altra banda el
Qovern, va reduint les despeses i res¬
taura lleis que havien estat lamentable¬
ment derogades per la Dictadura. Fi¬
nalment. els conflictes socials no tenen,
per ara, una importància capital i el
Govern i els seus .representants a les
províncies intenten desenvolupar-los
dintre els límits de la legalitat i la con¬
còrdia.
Sota aquesta visió de conjunt, els
mercats de valors han actuat en forma
més optimista, la qual cosa s'ha traduït
en una millora dels canvis, que pot
veure's ampliada poc a poc si seguei-
xën produint-se normalment els esde¬
veniments polítics i econòmics.
A l'estranger, es manté la indecisió i
l'espectativa en tots els mercats. Per ara
no es veuen solucions francament op¬
timistes de les diverses qüestions plan¬
tejades, sinó que al contrari, algunes
tendeixen a empitjorar. Entre aquestes
la qüestió de la índia anglesa, es pre¬
senta en primer terme, seguida de les
incabables conferències de Londres.
D'altra banda, a Alemanya, la dimisió
del director de la Reichsbank i la dis¬
cussió del pla Young, són temes dig
nes d'atenció i d'estudi.
Tot això no afavoreix de cap de les
maneres l'actuació de
. les Borses i el
diner segueix mostrant-se retret, pro¬
duint-se per consegüent, noves rebai¬
xes del tipus d'interès. La més impor¬
tant ha estat l'acord de la Reserva Fede
ral americana que l'ha reduït de 4 a 3 i
mig per cent. «.
Çom a riota destacada dels mercats,
cal esmentar la reacció de les ordinà¬
ries de la Mexican Ligth que passen de
70 a 81. Igualment les Barcelona Trac¬
tion. influïdes per la puja de la pesseta,
passen de 22 a 28. A Brusel·les les ma¬
teixes accions segueixen igual trajectò¬
ria en passar de 840 a 945 francs bel¬
gues. La Borsa de Berlin ha ofert un
balanç desconsolador. La de Nova York
ha millorat sensiblement i per fi la de
Milà i Zurich han tingut un negoci molt
escàs.
Les Borses espanyoles en conjunt han
millorat la situació. La de Madrid actuà
en un pla reservat però a mida que
passa la setmana presenta un aspecte
més favorable, destacant per la seva
puja les Sucreres ordinàries, les Fel
gueres i també Explosius. La de Bilbao
no ha ofert notes de gran interès.
La de Barcelona també ha demostrat
optimisme en el mercat a terme. En
canvi en els rotlles al comptat, predo
mina la pesantor i s'observa molta Ien
títud en els negocis i les transaccions
són d'escassa importància. Els Fons
públics gairebé no han variat en rela¬
ció als canvis precedents. Només l'Ex¬
terior progressa uns cèntims, aixi com
alguna sèrie d'Amoriizable lliure d'im¬
postos. Els Fons municipals ofereixen
una reacció lleu en el Ajuntament de
Barcelona. Els del tipus del 6 per cent
depassen el tipu de 94 i els de 4 i mig
cotitzen entre 76 i 77. Ajuntament de
Granada, demanats entre 99 i 100 i els
de Màlaga tornen guanyar el canvi de
102.
Els valors carrilaires sense variacions
importants. Milloren lleument els valors
industrials. Pql que respecte a les ac¬
cions al comptat, les Ford tornen gua¬
nyar el canvi de 200 en vigílies de la
Junta general d'accionistes. Les accions
Hotel Riiz cotitzen a 71, les de la Ma¬
quinista terrestre a 103 i les de La Es¬
panya Industrial a 270, en vigílies de
cobrar el cupó. Les accions Gros amb
poc negoci avancen fins 221 i finalment
les Telefòniques mantenen els seus can¬
vis d'una manera excel·lent.
Eu el rotlle d'accions al comptat, les
accions ferroviàries han millorat sensi¬
blement, tancant els Nords prop de 109
i els Alacants 103 i 104. Els 'Andalusos,
Malgrat l'augment de recaptació no ar¬
riben a passar del canvi de 60, segura¬
ment pel temor que les pretensions del
seus empleats en la qüestió dels sous
tinguin desfavorables conseqüències
per la companyia. Les accions Colo¬
nials tal com dèiem s'apunten un avenç
important en passar de 103 a 109 sense
haver esgotat les seves possibilitats de
millora. Filipines, Chade i Rif molt en¬
calmáis i amb tendència indecisa. Les
accions Transversal progressen fins a
48. Les Sucreres arriben a vorejar el
canvi de 69. Les Felgueres progressen
fins a 96. Explosius molt indecisos i se¬
guint el curs que imposa Madrid. Fi¬
nalment, les accions Petrolis reculen
una mica, degut a l'excés, de paper que
gravita damunt el mercat, a resultes de
la darrera emissió.
En resum, la tendència del mercat és
de sosteniment i atent al curs que se¬
gueixen els aconteixements polítics i a
més al curs de*la nostra moneda.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguatí, 55 Provcnça, 185, l.er, 2."-enlre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 752- —750'1
Baróme-^ Temperatura: 16 2—17*2





























39 gge. 18 frontures, 14 S pulgades.




Acceptades les excuses que presenta¬
ren els senyors Pere Majó, Salvador
Font, Joan Clavell Planas, Josep Vila-
devall, Clet Vicens i Josep de Gerona,
han estat proclamats per substituir-los
els següents: Lluis Ribas Clavell, Jaume
Torrellas, Joan Novellas Mora, Joan
Martinez Regás, Josep Vilatersana Clau-
sellas i Miquel Llinàs Argimon.
Corresponia ocupar la primera va¬
cant al senyor Josep Roura i Roca,
però aquest s'ha excusat, essent atès.
El Ple
S'assegura que aquesta setmana es
reunirà el Ple del Consistori.
En ell hauran d'elegir-se les tenen-
cies d'alcaldia
Permanent
Avui s'ha reunit la Comissió Per¬
manent.
LUBRiFICANTES "ALASKO"
CARAMELS de totes classes
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Estat del cel: S. — CS.
Estat de la mar: l — 2
L'observador: Joan A. Viayna
—L'èxit del dia LAS CARIÑOSAS
en discs d'impressió elèctrica PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Impremta Minerva en la seva boti¬
ga té el més complert assortit de mate¬
rial del seu ram, les darreres novetats
pràctiques qne han sortit al mercat i
alguns articles dels quals té l'exclusiya,
que per tant enlloc més es poden com¬
prar.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
Dimecres passat hi hagueren discu-
sions en el Tramvia de Mataró a Argen¬
tona, perque uns passatgers varen de¬
manar la credencial a un que feia de
revisor, sense cap informe ni distintiu
de que estés al servei de la Companyia.
Amb motiu d'això alguns empleats
mostraren una conducta poquissim
adient amb la bona educació que ha de
tenir qui està posat al servei del públic.
Aquest incident no tindrà importàn¬
cia major, tota vegada que les victimes
de la indicada desconsideració no vo¬
len perjudicar personalment a ningú,
si no fos que la Company'a, en lloc de
corregir als seus empleats quan s'exe-
deixen,no s'hagués solidaritzat amb ells
fent objecte de represàlies als qui molt
correctament se li queixaren de l'excès
de zel dels seus empleats. Si la Compa¬
nyia del Tramvia de Mataró a Argento¬
na entén que els seus dependents cum-
pleixen amb la seva obligació quan fan
el valent, que ho digui clar; almenys
aixi quan pujarem ai tramvia ja sabrem
a que ens exposem.
Es COMPREN màquines de cosir
MERROW, Reial;213,CASARAMOS.
—L'èxit del dia LA PICARA MOLI¬
NERA en discs d'impressió elèctrica
marca PARLOPHON.




—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere a la taida i el tin-'
dran plisat el dia següent al matí; hi




de Francisco Raurich, Palma, 23, es
necessita un aprenent.
Notes Religioses
Sants de demà. —-El B. Salvador de
Horta, fill de Santa Coloma de Farnés
i Sant Ciril de Jerusalem, b.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II; a dos quart.s de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Demà a dos quarts de 8, tretze dn
marts a Sant Antoni de Pàdua (III).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa.
Demà a dos quaris de 9, exercici dels
tretze dimarts (V) a Sant Antoni de Pà¬
dua.
Vespre, a tres quarts de 7, mes de
Sant Josep.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA






Francs suissos. . . . 153'30
Dòlars . . . 7'92













Aquest número ha passat
per la censura governativa
DIARI DE MATARÓ 3
Informciclô de l'Agèncle Febre per conferòncles telefòniques
La mort de Primo de Rivera
3,00 tarda
Madrid
U notícia de la mort del general
primo de Rivera començà a circular a
la una de la tarda, per notícies particu¬
lars dels familiars.
El general Berenguer afectadíssim,
comunicà la noticia al Rei.
El general Berenguer, al parlar amb
els periodistes, feu un elogi del Mar¬
quès d'Estella, expressant la gran im¬
pressió que li ha causat la mort del
mateix. Parlà dels seus grans mèrits
personals, eludint enjudiciar l'obra po¬
lítica de l'exdictador.
El general Sanjurjo, amic íntim del
Marqnès d'Estella i els que foren els
seus ajudants, comandants Lacuerda y
Cuervo, han sortit aquesta nit, deguda¬
ment autoritzats, cap a París.
Don Josep Antoni Primo de Rivera,
fill del general, que es troba a Madrid,
sapigué la trista nova de la mort del
seu pare, per un telegrama que va re¬
bre poc després del migdia i com és
de suposar, quedà afectadíssim. Per el
domicili del Marquès d'Estella a Ma¬
drid, desfilaren durant la tarda moltes
personalitats de les que col·laboraren
en el Govern de la Dictadura, entre les
quals recordem al Comte de Guadal¬
horce, al senyor Castedo, senyor Qa-
bilan i altres que farien una llista in¬
acabable, puix l'afluència durant tota
la tarda fou extraordinària,
Josep Antoni Primo de Rivera, en
quan va tenir coneixement de la mort
del seu pare, va fer gestions per a ob¬
tenir l'autoritzac ó necessària per a que
el cadàver sigui traslladat de seguida a
Madrid.
Ahir a un quart de vuit de la nit, va
rebre el general Berenguer, la visita de
alguns periodistes madrilenys, els quals
li sol·licitaren una entrevista.
Els informadors manifestaren que
davant 1' excepcional de les circums¬
tàncies, havien acudit a la premsa per
a enterar-se de sí el Govern havia pres
algun acord amb respecte a l'enterra¬
ment del Marquès d-Estella.
Els digué el general Berenguer que
no, perquè no havia pogut resoldre res
referent al trasllat del cadàver i al ceri¬
monial de l'enterrament, perquè encara
no s'havia posat en contacte amb la fa¬
mília del general Primo de Rivera
amb els demés ministres, però que
demà per la tarda reuniria el Consell
de ministres per acordar tot el precís.
Els periodistes li manifestaren que,
segons els havia indicat el fill del Mar¬
quès d'Estella, Josep Antoni, la família
tenia el propòsit de que el cadàver ar¬
ribés a Madrid el dimarts a la nit.
El general Berenguer indicà que era
prematur poder dir la data de l'arriba¬
da de les despulles del Marquès d'Es¬
tella, però que el més indicat era que
arribessin dimecres pel matí i que el
Govern tenia l'intenció de donar a l'en¬
terrament gran solemnitat. Després ma¬
nifestà que havia tingut una conferèn¬
cia amb el nostre ambaixador a París,
senyor Quiñones de León, el. qual li
havia manifestat que la família del ge¬
neral, que eslà a París, encara no havia
resolt res respecte al trasllat de les des¬
pulles i el que únicament s'havia ma¬
nifestat és que per la nit seria embalsa-
mat el cadàver. Aquestes eren les últi¬
mes notícies que podia donar.
Després, dirigint-se als periodistes,
donà per acabada la conversació ma¬
nifestant: «Nada más porque estamos
infringiendo el descanso dominical us¬
tedes y yo».
Un periodista li diu: «Bueno, pero
es que ante circunstancias excepciona¬
les».
El general Berenguer, contestà: «Si,
excepcionales; pero cuando Vds. quie¬
ren o les conviene que se quebrante, lo
quebrantan, y cuando no, piden que se
observe el descaeso dominical». I es
despedí deis informadors.
—L'exministre Sr. Calvo Sotelo que
estava a París amb l'objecte de consul¬
tar amb el general respecte uns articles
sobre l'actuació de la Dictadura, que
pensava escriure per al diari «La Na¬
ción», de Buenos Aires, menjà el dis¬
sabte amb el general. A la tarda del
mateix dia; el doctor Bandelac el visità
fent-li el degut reconeixement quotidià
i trobant-lo en el mateix estat que en
dies anteriors pel que res permitía es¬
perar un tan funest desenllaç.
S'assegura a Madrid, que davant les
notícies alarmants que de l'estat de sa¬
lut del general es tenien, el dissabte a
la nit emprengueren el viatge a París la
Senyoreta Nini Castellanos i la mar-
quessa d'Arguelles.
En els domicilis de la Unió Patriòti¬
ca i en els del periòdic «La Nación»
s'han col·locat llistes que s'omplen rà¬
pidament de signatures. En els balcons
del domicili central de la Unió Patriò¬
tica en el Passeig de la Castellana, one¬
ja la bandera a mig pal i s'han col·locat
domassos negres en els balcons. Els
elements del Comitè Nacional, reunits
sota la presidència del senyor Gavilan,
després d'algunes gestions en les quals
no han trobat més que facilitats, arriba¬
ren a darrera hora de la tarda amb la
seguretat de que es formarà un tren es¬
pecial que sortint d'Irún el dimecres,
traslladarà el cadàver a Madrid.
Des de Madrid han sortit o sortiran
cap a Irún, els senyors Martinez Anido,
Callejo, Guadalhorce, Gavilan, Gabriel
i Manuel Aristizabal i la totalitat dels
exministres de la Dictadura, apart d'al¬
tres molts membres de la Unió Patriò¬
tica que volen rendir aquest pòstum
tribut al seu creador.
El Comitè Executiu Central de la
Unió Patriòtica ha telegrafiat a totes les
Unions Patriòtiques d'Espanya, comu¬
nicant aquest acord per a que puguin
enviar les que ho desitgin les seves re¬
presentacions a Irún.
Es calcula que l'arribada del cadàver |
a Madrid tindrà lloc el dimecres a la
nií i la família es proposa que convertit
el furgó en capella ardent, permaneixi
tota la nit a l'estació per a verificar l'en¬
terrament el dijous.
La Unió patriòtica gestiona prop del
fill del general, don Josep Antoni, que
concedeixi autorització per a exposar
el cadàver en el domicili social de la
Unió Patriòtica,
—A la sortida de la reunió que cele¬
braren ahir tarda en el domicili del se¬
nyor Yanguas, tots els ex-ministres del
govern de Primo de Rivera, inclús el
general Martínez Anido, però amb l'ex¬
cepció del senyor Calvo Sotelo qui es
troba a Paris, fou facilitada una referèn¬
cia que diu:
«No es el momento el de ahora sjno
para expresar la honda emoción que
por la pérdida de España representa la
muerte del gran patriota. Habrá que
dejar a las perspectivar de la historia
juzgar la gran figura que desaparece y
la magnitud de los servicios que pres¬
tó a la Patria.
Al dolor que sentimos como espa¬
ñoles hay que añadir la tristeza como
amigos, de ver cuales han sido los últi¬
mos días de amargura para quien tenia
que sentir las heridas crueles de la pa¬
sión.
Nuestra lealtad y adhesión a la obra
de Primo de Rivera siguen vivos en la
memoria de todos nosotros y redobla¬
mos con fervor nuestra solidaridad a
la obra llevada a cabo por el gran pa¬
triota.»
—En el ràpid de Hendaya sortiren
cap a Paris els senyors Martínez Anido,
Galo Ponte, comte de Guadalhorce,
Callejo, comte dels Andçs, Castedo,
Gavilán i comandant Monis, els quals
es proposen acompanyar el cadàver
del general Primo de Rivera a Madrid.
—La premsa comenta de molt distin¬
ta manera l'obra del general Primo de
Rivera si bé en general pot observar-se
una vertadera simpatia en la majoria
de comentaris.
Berlín
Els periòdics dediquen llargues in¬
formacions u la mort del general Pri¬
mo de Rivera.
El diari Montag escriu que cl dicta¬
dor espanyol sabé aprofitar meravello¬
sament les circumstàncies de la política
internacional per tal de millorar la si¬
tuació d'Espanya com potència medite¬
rrània. A més a més, impulsà una polí¬
tica d'aproximació amb les repúbliques
de l'Amèrica del Sud.
París
El cadàver del general Primo de Ri¬
vera serà portat a Espanya en el tren
que surt a les 8'40 d'aquesta nit, via
Hendaya.
Segons notícies procedents d'Espa¬
nya a la frontera l'esperarà un tren es
pedal preparat per la Unió Patriòtica
en el qual seran traslladats els restes de
l'ex-dictador i conduïts a Madrid.
—El cadàver del general Primo de
Rivera fou embalsamat a les vuit de la
nit pel Dr. Faura. Després fou amorta¬
llat amb l'hàbit dels religiosos carmeli¬
tes, calçant-se-li les sandàlies. Tenia les
mans creuades sobre el pit i en elles un
crucifix.
El rostre del Marquès d'Estella tenia
molta serenitat. La barba que s'havia
deixat créixer en aquests últims temps,
li fou retallada donant al seu rostre
una expressió de majestat.
Durant tota la tarda i nit desfilaren
ahir per l'Hotel Pont Royal nombroses
pepsones. Entre elles figuren els noms
de la marquesa d'Argüelles, duquessa
d'Alba, una filla de Blasco Ibañez i la
senyoreta Nini Castellanos.
El cadàver fou vetllat per la família i
per dues religioses. Al voltant del cada-
falc cremaven sis atxes i a la dreta, so¬
bre la tauleta de nit, es veia un gran
crucifix.
A les nou de la nit cessà la desfilada
de personalitats.
La família rebé la visita de delegats
del conseil municipal i general. També
va ésser visitada pel ministre romanès
Titulesco i per l'exministre d'Agricultu¬
ra francès senyor Hennesky.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de març
de 1930.
Les baixes pressions constitueixen
dos mínims baromètrics situats en el
mar del Nord i en el Golf de Biscàia
que determinen mal temps amb pluges
i vents forts del Sudoest a l'Oest d'Es¬
panya, França i Alemanya.
La depressió del mar del Nord es di¬
rigirà per Alemanya a Polònia; i la del
Golf de Biscàia s'internarà en el Conti¬
nent europeu per França.
A l'.àlia i Nord d'Àfrica el temps és
bo a causa de les altes pressions el cen¬
tre del qual es troba en el Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A Catalunya e! temps es bo però pre¬
senta aspecte de poca estabilitat aug- |
mentant els núvols pel Pirineu i gran j
part de la província de Lleyda. Els j
vents bufen del Sudoest i les tempera- i
tures suaus.
Les mínimes d'avui han estat de 4
graus sota zero a l'Estangent i un sota
zero a Capdella.
El Concert de TOrfeó Català
Tal com s'havia anunciat, ahir tarda
tingué lloc en el Palau Nacional el con¬
cert de rOrfeó Català.
L'acte fou un veritable esdeveniment,
car el dia abans ja havien quedat ex- |
haurides totes les localitats. Així és que
el local estava completament ple i pre¬
sentava un aspecte magnífic. |
En aparèixer les seccions de l'Orfeó |
foren saludades amb grans aplaudi- í
ments. Quan sortí el Mestre Millet amb
la senyera es produí una ovació inane-
rrable. Tothom a peu dret i fent voleiar
mocadors aclamava la gloriosa ensenya
i el director de la gran massa coral.
El programa fou descabdellat amb
moltd'encçrt i algunes de les composi¬
cions s'hagúeren de repetir.
Al final es reproduïren les ovacions
que duraren llarga estona.
La mort de Primo de Rivera
Aquest mati han desfilat per la U. P.
nombroses persones, principalment
militars, per firmar en les llistes.
El senyor Gassó ha marxat a Irún i
aquest vespre ho faran altres. Gestio¬
nen que sigui format un tren especial
pels que vulguin assistir a l'enterra¬
ment.
«La Razón» i els locals de les U. P,
estan endolats.
Diu el senyor Güell
L'Alcalde ha dit als periodistes que
tenia una amistat molt íntima amb el
general Primo de Rivera. Era a Capita¬
nia quan el cop d'Estat i quan el difunt
penjà el telèfon després que el ministre
de la Guerra demanava al dictador que
anés a Madrid. Li professava un gran
afecte.
Políticament estava distanciat d'ell,
des de quan, per imposicions o per
convicció pròpia, va canviar el seu cri¬
teri sobre el problema polític de Cata¬
lunya. Quan formà el primer ministeri
oferí una cartera al comte de Güell,
però aquest refusà perquè no estava
conforme amb la política que es seguia
amb Catalunya.
Malgrat això creu el marquès de Co¬
millas que tothom convindrà en que el
mort era un home que es va sacrificar
pel que ell creia bé comú, sense cercar
el profit personal.
El senyor Maluquer
Ja ben restablert, ha tornat avui al
seu despatx oficial. Ha dit als periodis¬
tes que es proposa tornar a Madrid a
últims de setmana, per continuar les
g^estions que la malaltia va interrompre.
Té bones notícies i confia que aviat se¬
ran satisfetes les.aspiracions de tothom.
Viatgers
Venint de Tarragona han arribat els
ducs de Westminster, amb el seu yatcht
Culisark.
Possessió
Ha pres possessió de Cap del Nego¬
ciat d'Economia provincial en el Go¬
vern civil el senyor Files. Aquest càr¬
rec ve a substituir la Junta provincial
de Proveïments, menys en allò que fa
referència a la inspecció dels establi¬
ments.
Demanant una dimissió
Una comissió de regidors d'Igualada
ha estat en el Govern civil i han pre¬
sentat uns plecs, que contenen més de
700 firmes de persones ben conegudes
de la població, i que protesten dels no¬
menaments d'alcalde i de tinents d'al¬
calde. També han ensenyat un fulletó
del partit republicà que demana als
mateixos nomenats de R. O. que re-
nunciin l'acía de regidors, perquè l'al-
tra vegada foren elegits pels vots dels
republicans i ara aquests els hi neguen
tota assistència.
L'hora dels espectacles
Una comissió d'empresaris de teatre
ha demanat al Governador un marge
de tolerància sobre l'hora d'acabar les
funcions els dies d'estrena i de benefici.
Protesta
Una comissió de forners «La Espi¬
ga» ha anat al Govern civil per a pro¬
testar contra l'acomiadament de un
obrer, company seu.
3'30 tarda
El partit de futbol
Europa - Reial Madrid
Ahir a la tarda es jugà a Chamartin
el partit entre l'Europa de Barcelona i
el Reial Madrid.
El partit resultà ensopit a la primera
part qu2 acabà amb un contra cap a fa¬
vor dels madrilenys. El gol el marcà
Rubio en una jugada personal esplèn¬
dida.
La segona part començà quelcom
més renyida per apretar els catalans en
cercar l'empat. Rubio conseguí el se¬
gon gol en una altra jugada personal
enormey Aquest gol anima a l'Europa i
s'imposa per uns moments, conseguint
Gros el primer gol al rematar comple¬
tament sol davant el porter una bona
passada del seu extrem esquerra.
Poc a poc va decaiguent l'Europa
per l'esforç anterior i es van imposant
els madrilenys que acorralen als de
l'Europa i consegueixen la victòria per
sis gols a un.
El tercer el marcà Lazcano rematant
de cap una centrada de Morera des¬
prés d'un còrner. El quart l'aconse-
segueix Cosme al rematar sense parar
una centrada de Galé. Els catalans pro¬
testen aquest gol perquè la pilota in¬
dubtablement havia tocat el braç de
Cosme, però el jutge de gol i l'àrbitre
el donen per vàlid apreciant que el ju¬
gador no feu res per tocar-la amb el
braç, sinó qua la pilota topà amb ell.
Quatre minuts després, Galé, envia
una canonada creuadíssima i és el cin¬
què.
Segons abans de acabar, Lazcano
centra bombejat i Cosm» que ha pas¬
sat de davanter centre per haver-se re¬
tirat Rubio ressentit de la boca a con¬
seqüència d'una topada que t ngué a
poc de començar el partit, remata de
cap alt i el porter fa una sortida falsa,
entrant la pilota a la xarxa. Els madri¬
lenys han guanyat justament, perquè
en conjunt han desenrotllat millor joc
que els contraris.
A l'Europa solament pot destacar-se
a Gros i Alcázar i els altres malament.
Tots amb ganes de jugar, però sense
acoblament.
Els mitjos, fluixos. Els guanyaren el
partit els madrilenys que no deixaven
passar res.
La defensa, malament. El porter esta¬
va sempre desamparat i els gols, foren
gairebé afusellats.
La davantera fou la que jugà un xic
més. Rapidissima en les seves avança¬
des, però faltats d'ajut dels seus mitjos
i topant amb una lïnia mitja del Ma¬
drid ferma. Gairebé no inquietaren a
Vidal.
Insausti feu en general un bon arbi¬
tratge. Tingué algunes decisions, però,
fantàstiques, semblant que potser es
repetiria el del diumenge a Irún.
5,30 tarda
Excursió
A tres quarts de nou el rei ha marxat
a les Hurdes en automòbil i acompa¬
nyat del duc de Miranda.
Opinions sobre la mort
de Primo de Rivera
El senyor Sanchez Guerra ha dit: La
meva impressió és profunda. Primo de
Rivera va exercir el poder sense límits
i fou aduladíssim. La seva morí soliíà-
ria contrasta amb el gran nombre de
persones que el voltaven quan gober-
nava. Res puc dir de la seva obra da¬
vant de la desaparició definitiva del ge¬
neral; la seva conducta es troba sotme¬
sa al judici de Déu, que és Bondat Su¬
prema.
El senyor Bugallal s'ha expressat en
termes semblants.
Al senyor Lerroux la mort de Primo
de Rivera li ha produït la sorpresa de
totes les desaparicions humanes. Els
seus sentiments vers el polític havien
mort el dia de la seva caiguda. En
quant a la seva obra ja ho ha dit tot en
el llibre que va publicar el primer
d'any.
El senyor Sanchcz Toca: Lamento la
desgràcia; la seva obra hauria estat ex¬
cel·lent d'haver-la acabat en l'hora de¬
guda.
El senyor Bergamín: No sols he sen¬
tit de debò la desgràcia, sinó que mai
havia tinguí cap agravi personal amb
ell. Si l'hagués tingut, amb la mort hau¬
ria desaparegut. Respectaré la seva me¬
mòria, però reservo judicar la seva
obra, si bé crec que ell potser n'ès el
menys responsable.
Honors al cadàver
S'ha reunit el Consell de ministres i
a la sortida ha donat una nota oficiosa,
on fa l'elogi del marquès d'Estella, i
diu que ha acordat proposar a Don Al¬
fons que al cadàver del general siguin




A favor dels damnificats
PARIS, 17.—La subscripció nacional
a favor dels damnificats per les inunda¬
cions del Migdia puja a més de vint
milions de francs.
Segons noticies de Bordeus el cabdal
de les aigües de Garona segueix en
augment creient-se que aquest matí
trobaria el seu nivell més alt.
En varis llocs de la regió segueix
ploven.
En poblacions diverses de les que
sofriren els efecies de la inundació se¬
gueixen trobant-se cadàvers.
RABAT, 17.—S'ha decidit obriren
tot el protectorat del Marroc francés
una subscripció destinada a reconstruir
el poble de Moissac, que és el que més
estralls ha sofert en les passades inun¬
dacions.
Voladura d'un gros submari
NOVA YORK, 17.—Ahir va ésser
votat el major submari de la flota nord-
americana. Desplaça 2.760 tones i té
una longitud de 116 metres i mig.
Nou ministre
SANTO DOMINGO, 17.—El senyor
Armando Rodriguez ha estat nomenat
ministre de Justicia del govern nou.
La Conferència Naval
LONDRES, 17.—La delegació france¬
sa a la Conferència Naval celebrà anit
passada una conferència que durà fins
a un qnart d'una.
LONDRES, 17.—El senyor Tardieu,
abans d'emprendre demà el viatge de
retorn a Paris, té el propòsit de cele¬
brar unes entrevistes emb els senyors
MacDonald i Stimson.
Pels creients perseguits a Rússia
NOVA YORK, 17.—Ahir varen tenir
lloc a Nova York nombroses pregàries
col·lectives a favor dels creients perse¬
guits a Rússia. Aquestes pregàries foren
fetes tant pels catòlics com protestants
i jueus, reunits cadascú en llurs res¬
pectius temples.
La multitud més gran va congregar-
se a la catedral de Stohlin, on ta policia
va muntar la guàrdia per tal d'evitar
que els anarquistes ataquessin els reu¬
nits, com s'havia anunciat.
Els comunistes en nombre de dotze
mil celebraren una contramamfcsiació
i un miting en el Browns Coliseum.
Descarrilàment evitat
ATENES, 17.—VOrient Express ha
estat a punt de descarrilar, peiò el ma¬
quinista ha pogut eviíar la catàstrofe,
frenant amb serenitat, en veure que a
poca distància, les vies eren aixecades.
Troballa d'armes
HAIFA, (Palestina), 17.—En un re¬
gistre practicat per uns agents dé Dua¬
na, ha estat descoberta, amagada en
una caixa de cabals adreçada a un
Banc, una gran quantitat d'armament.
Amb motiu del descobriment han estat
detinguts tres israelites.
Mataró
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ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL,
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA




no oblidi tcr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Ma-tes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatge.s, Joguines, etc., etc.
MAGATZEM5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Servei d'auto-taxis - Cotxe Citroen 7 places
Servei especial per a casaments i bateigs
:: VALENTÍ VALLS RODON ::
Llauder, 6 - Mataró - Telèfon 186 Per encàrrecs: Bar Canaletas
PLATERIA 1 ORFEBRERIA EN GENERAL
Copes per esports. Gerros artístics, Serveis per cafè, etc.
Restauracions amb tota classe
de Banys i Patines
Manufactures Joan Serra
Barcelona
Riera de Sant Miquel, 65.
CUPÓ REGAL
Per a donar a conèixer els seus treballs, aquesta casa farà
ABSOLUTAMENT GRATIS
una ampliació del tamany 40 per 5o centímetres, a tothom qui
envii aquest cupó i una fotografia fins el dia 31 de l'actual.
Les despeses d'embalatge i envio son a compte del client
CASA SANCHEZ-Av. Reina Victòria, 3-Madrid
OPERARIES
per a treballar com a montadores en les mà<
quines Cottons,








Important casa de maquinària i tube¬
ría desitja representant col·legiat per a
la plaça de Mataró. Ofertes per escrit
amb referències, a Roidós - Tiroleses
n.'' 1879, Vergara, 11.—Barcelona.
Falta jove de 15 a 18 anys
per a tenda de queviures.
Raó: Barcelona, 48.
Es ven la casa nèm. 1
del carrer de Sant Bonaventura. 2.700
durus.





es ven una casa, clau en ma, de baix,
pis i golfa, amb aigua, electricitat, jardí
etc., per 3.000 durus i dues de planta
baixa solament, amb aigua i electricitat





No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San llde-
I fonso, 4 - Madrid.
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
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